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La unión Internacional de Física Pura y Aplicada (iupap, por sus siglas 
en inglés) creó en 1999 el Grupo de Trabajo sobre Mujeres en Física 
y le otorgó la misión de relevar e informar la situación de las mujeres 
físicas y la de sugerir medidas para mejorar dicha situación. una de las 
primeras tareas del grupo fue la conformación de grupos análogos en 
cada país miembro de la iupap encargados de abordar la problemática en 
su ámbito local. El trabajo y colaboración en red de estos grupos locales 
con la coordinación del Grupo de Trabajo de la iupap permitió avanzar 
notablemente tanto en el relevamiento como en el diseño e implemen-
tación de políticas destinadas a disminuir la brecha de género en la 
disciplina. El Grupo de Trabajo tuvo un gran impacto en Latinoamérica 
donde llevó a la conformación de redes y a la organización de diversos 
eventos de carácter regional. Presentamos acá una breve descripción de 
la historia y tareas del Grupo de Trabajo sobre Mujeres en Física de la 
iupap en general. Describimos luego algunas de las redes y actividades 
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que tuvieron lugar en Latinoamérica derivadas de la existencia del grupo 
de trabajo creado por la iupap.
El grupo de trabajo sobre mujeres en física de la iupap
La unión Internacional de Física Pura y Aplicada (iupap) fue creada en 
1922 con 13 países miembro. Entre los países latinoamericanos, México 
se incorporó a la unión en 1925; Brasil y Argentina, en 1951; Cuba, en 
1969; Chile, en 1984 y Colombia y Costa Rica, en 2009. Actualmente 
cuenta con 60 países miembro. Los objetivos de la iupap son: estimular 
y promover la cooperación internacional en física, apoyar la realización 
de encuentros internacionales y asistir a sus comités organizadores, 
contribuir a la preparación y publicación de tablas de constantes físicas, 
promover acuerdos para el uso de símbolos, unidades, nomenclaturas 
y estándares, contribuir a la libre circulación de científicos y alentar la 
investigación y la educación. La iupap es gobernada por la Asamblea 
General que se reúne una vez cada tres años con la participación de 
todos los miembros. Su máximo órgano ejecutivo es el Consejo que se 
encarga, entre otras cosas, de supervisar las actividades de 19 comisiones 
especializadas y de cuatro comisiones afiliadas. La iupap cuenta también 
con grupos de trabajo que se crean para resolver problemas específicos 
y que tienen una duración limitada.
La Asamblea General de la iupap de 1999 decidió la creación del 
Grupo de Trabajo sobre Mujeres en Física con el mandato de, por un 
lado, evaluar la situación de las mujeres físicas e informar sobre la misma 
al Consejo y a los miembros de la unión y, por el otro, sugerir medidas 
para mejorar la situación de las mujeres físicas. La primera persona 
a cargo del Grupo fue la física brasileña Marcia Barbosa quien estuvo 
al frente del grupo hasta 2006. Las primeras tareas del Grupo fueron 
encargar la realización de una encuesta sobre la situación de las mujeres 
físicas al Centro de Investigaciones Estadísticas de Instituto de Física de 
Estados unidos (aip), estimular la creación de grupos de trabajo sobre 
mujeres en física en todos los países miembro de la iupap y organizar la 
Primera Conferencia Internacional de Mujeres Físicas (icwip, por sus 
siglas en inglés) que tuvo lugar en París en 2002.
Desde su creación el Grupo de Trabajo de Mujeres Físicas de la 
iupap ha venido realizando una actividad intensa que comenzó con la 
instalación del tema dentro de la comunidad internacional de físicos y 
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físicas y la organización de una red internacional de grupos de trabajo 
de mujeres físicas en numerosos países. Esta red se fue extendiendo 
hasta alcanzar en la actualidad más de 65 grupos por país, es decir, un 
número mayor al de miembros de la iupap. La tarea del Grupo de la 
iupap continuó con la organización de actividades varias para visibilizar 
la tarea de las mujeres físicas, la elaboración de recomendaciones a la 
iupap para mejorar la situación de género en física, el apoyo económico 
a jóvenes mujeres físicas de países en vías de desarrollo para asistir a 
escuelas y conferencias fuera de su país de formación y el relevamiento 
de la situación de las mujeres físicas a nivel global.
La necesidad de mantener e intensificar las tareas llevadas a cabo 
por el Grupo de Trabajo de Mujeres Físicas se manifiesta en el hecho de 
que la iupap ha ratificado su existencia en todas sus Asambleas Generales 
desde 1999 e incluso lo ha extendido por seis años más en 2017. La 
iupap ha reforzado su compromiso con el tema al determinar que uno de 
los miembros de su Comité Ejecutivo (Vice-President at Large) cumpla 
funciones de Campeón o Campeona de Género (Gender Champion).
Describimos a continuación con algo más de detalle algunas de las 
tareas realizadas desde la iupap para alcanzar una mayor equidad de 
género en física, centrándonos en el impacto que éstas han ejercido en 
Latinoamérica. Es de destacar que además de haber tenido a Marcia 
Barbosa como su coordinadora (Chair) al inicio de su existencia, el Grupo 
de Trabajo contó con la coordinación de la física argentina Silvina Ponce 
Dawson entre 2011 y 2014 y contará con la de la física mexicana Lilia 
Meza Montes a partir de 2020. Por otro lado, las personas que ocuparon 
el cargo de vice-presidente cumpliendo funciones de Campeón o Cam-
peona de Género (Gender Champion) fueron las físicas brasileñas Marcia 
Barbosa (2011-2014) y Alinka Lépine-Szily (2014-2017) y actualmente 
lo es la anterior coordinadora del Grupo de Trabajo, la física argentina 
Silvina Ponce Dawson (2017-2020).
De los primeros relevamientos de situación 
a la Encuesta Global de Científicos y Científicas
Como ya mencionamos, una de las primeras tareas del Grupo de Trabajo 
sobre Mujeres en Física fue la de subcontratar al Centro de Investigacio-
nes Estadísticas del aip para que hiciera un relevamiento de la situación. 
Para este fin, el Centro dividió su tarea en dos partes. Por un lado realizó 
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un estudio para identificar fuentes confiables y recolectar datos sobre 
la representación de las mujeres físicas en la mayor cantidad posible de 
países miembro de la iupap. Por otro lado, realizó una encuesta para 
que fuera respondida individualmente por mujeres físicas. Esta primera 
encuesta estuvo disponible sólo en inglés, fue distribuida por correo 
electrónico y respondida por 1000 mujeres de 55 países distintos. Los 
resultados de la misma fueron presentados en 2002 durante la Primera 
Conferencia Internacional de Mujeres Físicas (icwip). En ocasión de la 
segunda icwip se realizó una nueva encuesta de características similares, 
que también fue respondida por alrededor de 1000 mujeres.
Gracias a la consolidación de la red de grupos de trabajo de muje-
res físicas en países de todo el mundo y a la financiación otorgada por 
las fundaciones Henry Luce y la nacional para la Ciencia (nsf, por sus 
siglas en inglés) de los Estados unidos, en 2009 pudo realizarse una 
nueva encuesta, esta vez destinada a físicos de todos los géneros. La 
misma estuvo disponible en ocho idiomas distintos, podía responderse 
a través de un sitio web y fue también distribuida por correo electrónico. 
Fue respondida por alrededor de 15000 personas de 130 países distin-
tos, con 75% de las respuestas provenientes de países desarrollados. 
Las respuestas de norteamérica constituyeron el 32% del total y las de 
Sudamérica el 7%.
La encuesta mostró que las experiencias educativas tempranas 
influyen de modo significativo en la decisión de estudiar física tanto en 
hombres como en mujeres; que la carrera profesional afecta en mayor 
medida la vida personal de las mujeres que la de los hombres; que el 
hecho de tener una pareja que no trabaja y se encarga de las tareas 
domésticas es más frecuente entre los hombres que entre las mujeres, 
especialmente en los países desarrollados y que las mujeres tienen sus 
hijos, en promedio, en etapas más tempranas de sus carreras científi-
cas que los hombres. La encuesta reflejó también que a las mujeres les 
cuesta más que a los hombres acceder a ciertas oportunidades que son 
determinantes para el avance en sus carreras. Entre éstas se encuentran 
la invitación a dar charlas, la posibilidad de supervisar estudiantes de 
post-grado, el nombramiento en comités editoriales de revistas y en otros 
comités influyentes y la posibilidad de hacer experiencias y establecer 
redes de contacto internacionales.
El Centro de Investigaciones Estadísticas del aip analizó luego por 
separado los datos provenientes de países con al menos 30 respuestas de 
mujeres que no fueran estudiantes. Esto redujo el análisis a Alemania, 
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Argentina, Canadá, China, España, Estados unidos, Francia, Italia y 
Japón. Aún con variaciones, las tendencias encontradas en estos países 
resultaron similares a las derivadas a partir del conjunto total de res-
puestas. Esta limitación para poder detectar y caracterizar las diferen-
cias entre regiones y comprender sus causas y la necesidad de contar 
con datos actualizados de forma periódica, llevó al Grupo de Trabajo a 
buscar financiación para realizar una nueva encuesta.
En 2016 surgió la posibilidad de aunar esfuerzos con representan-
tes de uniones científicas de otras disciplinas en el marco del llamado 
a proyectos establecido ese año por el Consejo Internacional para la 
Ciencia (ex icsu, actual ics). Fue así que con el liderazgo de la unión 
Matemática Internacional (imu) y de la unión Internacional para la 
Química Pura y Aplicada (iupac) presentamos el proyecto titulado “un 
abordaje global a la brecha de género en matemática, computación y 
ciencias naturales: ¿cómo medirla, cómo reducirla?” que obtuvo uno de 
los tres subsidios otorgados por icsu ese año. Entre las tareas del pro-
yecto se encuentra la realización de una encuesta global de Científicos y 
Científicas que esperamos que contesten alrededor de 45000 personas 
de todo el mundo. La encuesta fue abierta el 1º de mayo de 2018 y 
permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de este mismo año. Como 
en las anteriores encuestas de físicos y físicas, ésta está siendo llevada a 
cabo por parte del Centro de Investigaciones Estadísticas del aip. Las 
propuestas de políticas para revertir la desigualdad de género en ciencia 
deben basarse en información sólida. En tal sentido, la Encuesta Global 
es una herramienta fundamental.
Las Conferencias Internacionales de Mujeres Físicas
Otra de las principales tareas del Grupo de Trabajo sobre Mujeres en 
Física de la iupap es la organización, una vez cada tres años, de la Con-
ferencia Internacional de Mujeres Físicas. Como ya dijimos, la primera 
tuvo lugar en París en 2002 y contó con alrededor de 300 participantes de 
más de 65 países distintos. Esa primera icwip estableció los lineamientos 
que marcarían la organización de todas las conferencias internacionales.
La participación en las icwips es por país. De ahí la necesidad de 
contar con grupos de trabajo por país encargados de recolectar infor-
mación local sobre la situación de las mujeres físicas y presentarla en 
la Conferencia. Para que haya una distribución más o menos equitativa 
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entre países, las conferencias financian la participación de uno o dos 
miembros de las delegaciones de los países en vías de desarrollo. Por 
otro lado, se pone un límite máximo de cinco participantes por país. 
En caso de que alguna representación quiera superar dicho límite debe 
proveer, por cada participante propio por encima del máximo, la finan-
ciación para que un representante de un país en vías de desarrollo pueda 
asistir. Esto ha permitido un crecimiento notorio en la participación 
en las ICWIPs de numerosos países sin representación en la iupap. Es 
importante notar que desde el Grupo de Trabajo se promueve que haya 
algunos hombres (alrededor de un tercio) en los grupos por país. Esta 
red de grupos de trabajo nacionales ha demostrado ser fundamental 
para lograr cambios en muchísimos lugares del mundo. En particular, 
como describimos más adelante, ha tenido un impacto importantísimo 
en Latinoamérica, ya que fue la semilla que permitió generar muchas 
iniciativas a nivel regional.
Las icwips han venido rotando por todo el mundo. La segunda 
icwip tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, en 2005; la tercera en Seúl, 
Corea del Sur, en 2008; la cuarta en Stellenbosch, Sudáfrica, en 2011; la 
quinta en Waterloo, Canadá, en 2014 y la sexta en Birmingham, Reino 
unido, en 2017. Recientemente se seleccionó a Melbourne, Australia 
como la sede de la icwip 2020.
Las icwips contienen cuatro tipos de actividades principales. Por un 
lado, están las presentaciones de la situación por país. Esto se hace en 
sesiones de pósteres donde cada equipo presenta los datos recolectados 
comparando el avance en relación a la situación de años previos. Hay 
también sesiones de pósteres en donde los y las participantes pueden 
presentar los resultados de sus investigaciones en física. El objetivo de 
esta sesión es favorecer el establecimiento de redes de colaboración 
internacionales. Además de las sesiones de pósteres, están las charlas 
plenarias dadas por mujeres físicas con reconocimiento internacional 
donde exponen sobre sus temas de investigación y comentan algo sobre 
cómo combinaron vida personal y carrera científica. Finalmente, lo más 
relevante para el trabajo a futuro son las sesiones paralelas destinadas 
a discutir temas específicos directamente relacionados con diversos as-
pectos que afectan la equidad de género en física. Estos temas han ido 
cambiando con los años y han abarcado discusiones sobre educación 
en física con perspectiva de género, talleres de desarrollo profesional, 
estudios de género, ética, sesgos inconscientes, conformación de redes y 
diferencias entre culturas, entre otros. De estas sesiones paralelas salen 
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recomendaciones que luego son discutidas en una Asamblea General 
que se hace al final de la Conferencia. A partir de estas recomendaciones 
el Grupo de Trabajo elabora resoluciones que son luego presentadas a 
la Asamblea General de la iupap para su adopción. Las resoluciones y 
recomendaciones pueden encontrarse en la página web del Grupo de 
Trabajo, actualmente disponible en wgwip.df.uba.ar. Tanto las discu-
siones de las sesiones paralelas como las presentaciones de las charlas 
plenarias y de las sesiones de pósteres científicos o por país quedan do-
cumentadas en las actas de la Conferencia Internacional que ha venido 
publicando sistemáticamente el Instituto de Física de Estados unidos 
(Hartline y Li, 2002; Hartline y Michelman-Ribeiro, 2005; Hartline et 
al, 2008; Cunningham, 2013; Cunningham et al, 2016).
Además de las actividades destinadas específicamente a los par-
ticipantes de las icwip, todas las conferencias cuentan también con 
actividades de divulgación científica para el público en general o para 
estudiantes de escuela primaria y secundaria, cuyo objetivo no es sólo 
atraer nuevas científicas sino también cambiar estereotipos. una de 
las recomendaciones que el Grupo de Trabajo elevó a la iupap para su 
consideración fue la de exigir que todas las conferencias a las que apoya 
la unión tuvieran asociada una actividad de este tipo. Avanzar en medi-
das que puedan romper estereotipos y mitigar los sesgos inconscientes 
que llevan a la sub-valoración de la contribución de las mujeres físicas 
es uno de los objetivos principales del Grupo de Mujeres de la iupap.
Otras actividades del Grupo de Trabajo 
Sobre Mujeres en Física
Otra de las actividades del Grupo de Trabajo sobre Mujeres en Física de 
la iupap con impacto en Latinoamérica es el otorgamiento de subsidios 
de viaje para mujeres estudiantes de doctorado o investigadoras en fí-
sica en etapas tempranas de sus carreras que quieran asistir a escuelas, 
talleres o conferencias fuera del país donde trabajan o estudian. Estos 
subsidios son otorgados en los años en los que no hay icwip. Para ello se 
abre un llamado anual. A partir de la comparación de las presentacio-
nes, el Grupo de Trabajo decide a quiénes financiar y con qué montos. 
La fracción de postulantes latinoamericanas ha venido creciendo con 
el tiempo. En 2015 se otorgaron 25 subsidios, 5 de los cuales fueron 
para postulantes de Latinoamérica; en 2016 se otorgaron 21, 11 de los 
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cuales fueron para latinoamericanas y en 2018 se otorgaron 24, 14 de 
los cuales fueron para postulantes de Latinoamérica (6 de Argentina, 3 
de Brasil, 1 de Colombia, 2 de Cuba, 1 de México y 1 de Perú).
El Grupo de Trabajo mantiene una página web donde se puede 
encontrar información sobre distintas iniciativas para reducir la brecha 
de género en física y en otras ciencias. Se encuentra allí también la lista 
de miembros de los grupos por país, lo que permite que quien quiera 
pueda contactarse con los mismos. En distintas oportunidades se han 
fomentado las actividades de mentoría, en particular, en esquemas 
“sur-sur”.
una de las actividades más interesantes surgidas a partir de la 
experiencia ganada en las icwips y de las redes de contacto surgidas en 
las mismas es el Taller de Desarrollo Profesional para Mujeres en Física 
destinado a físicas provenientes de países en vías de desarrollo que se ha 
venido realizando una vez por año en el Instituto de Física Teórica de 
Trieste (ictp) desde 2013. Impulsado por una ex miembro del Grupo de 
Trabajo de la iupap, Shobhana narasimhan, junto con otras colaborado-
ras. Este Taller recibe anualmente entre 40 y 50 jóvenes físicas deseosas 
de aprender de la experiencia de otras e incorporar herramientas para 
un mejor desarrollo de sus carreras. Como mencionamos más adelante 
y describimos en más detalle en artículo separado de éste, el Taller del 
ictp inspiró la realización de un taller itinerante latinoamericano que 
atendiera a las particularidades de nuestra región.
Impacto en latinoamérica del grupo de trabajo 
sobre mujeres en física de la iupap
Participación latinoamericana en el Grupo de Trabajo 
y en las Conferencias Internacionales de Mujeres Físicas
La participación de las mujeres físicas de Latinoamérica ha sido impor-
tante en las actividades del Grupo de Trabajo sobre Mujeres Físicas de la 
iupap desde su inicio. Como ya mencionamos, la física brasileña Marcia 
Barbosa fue la primera coordinadora del grupo y como tal, es quien 
lideró la tarea que condujo a la conformación de la red de grupos de 
trabajo a nivel mundial logrando una altísima participación de físicas de 
todas partes del mundo en la primera icwip. En el caso de Latinoamérica 
logró instalar el tema en la agenda de distintos países en los que éste 
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no existía. Esa primera icwip contó con representantes de Argentina, 
Brasil, Colombia, Cuba y México. Las conferencias posteriores contaron 
también con representantes de Perú, Ecuador, uruguay, Honduras y El 
Salvador. El Grupo de Trabajo estuvo conformado, desde un principio, 
con miembros que pudieran representar las distintas regiones del mun-
do. Fue así que, cuando Marcia Barbosa se retiró del grupo a fines de 
2006, la física argentina Silvina Ponce Dawson fue incorporada al mismo 
representando a Latinoamérica para posteriormente ser elegida coor-
dinadora del Grupo de Trabajo para el período 2011-2014. En 2011 la 
física mexicana Lilia Meza Montes fue incorporada al Grupo de Trabajo 
representando a Latinoamérica. Actualmente es la vice-coordinadora y 
pasará a estar a cargo de la coordinación del grupo entre 2020 y 2023. 
Cuando se cumpla su mandato en 2023, las físicas latinoamericanas 
habrán estado a cargo de la coordinación del Grupo de Trabajo durante 
13 de los 23 años de existencia del grupo.
Conferencias de Mujeres Latinoamericanas 
en las Ciencias Exactas y de la Vida
El impulso ganado luego de la primera icwip llevó a Marcia Barbosa a 
organizar una actividad similar a nivel latinoamericano. Teniendo en 
cuenta que la comunidad física no es tan grande en la región decidió 
ampliar la misma a otras ciencias naturales y a disciplinas relaciona-
das con la matemática y la computación. Fue así que se organizó la 
Primera Conferencia de Mujeres Latinoamericanas en las Ciencias 
Exactas y de la Vida, Ciencia-Mujer 2004. La misma tuvo lugar en Río 
de Janeiro, Brasil, en 2004 y contó con la presencia de alrededor de 
100 participantes provenientes de Brasil (80), Cuba (3), México (3), 
Argentina (2), Perú (1) y otros (10). Respecto de las disciplinas, hubo 
investigadores e investigadoras de física (32), biología (22), humani-
dades (8), matemática (7), química (2), economía (1), ingeniería (1) y 
de otras disciplinas (29). La estructura de la conferencia fue similar a 
la de la primera icwip con charlas plenarias, sesiones de póster por 
país y grupos de discusión actuando en paralelo para abordar distintos 
temas. Hubo también mesas redondas. Los temas tratados incluyeron: 
cómo atraer más jóvenes hacia la ciencia; los medios y la educación 
en la formación de estereotipos; carrera y familia; el impacto de la 
transformación tecnológica en la condición de la mujer; la biología 
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femenina: diferencias genéticas, evolutivas y culturales; diferencias 
entre las ramas de la ciencia; dificultades en el ambiente de trabajo; 
estructura de poder y ascenso en la carrera y la contribución de la mujer 
a la ciencia y al desarrollo de América Latina.
La segunda conferencia Ciencia-Mujer tuvo lugar en México en 
2006 (Meza- Montes et al., 2008) y fue co-organizada por la universidad 
nacional Autónoma de México (unam), la Benemérita universidad 
Autónoma de Puebla (buap) y el Centro de Investigaciones en Óptica 
de León (cio). La tercera conferencia Ciencia-Mujer sucedió en Boli-
via en 2008 y la cuarta en Guatemala en 2009. Luego de esa fecha las 
conferencias se discontinuaron. Sin embargo, se mantuvo viva la red de 
contactos que permitió organizar otras actividades.
Talleres de Habilidades para Jóvenes 
en Ciencia e Ingeniería
El éxito de las actividades de ayuda para avanzar en la carrera científica 
realizadas durante las icwips, llevó a las participantes latinoamericanas 
a intentar organizarlas en el ámbito latinoamericano. En un primer 
momento se pensó en hacerlo dentro del marco del Pan-American 
Advanced Studies Institute (pasi) de la Fundación nacional para la 
Ciencia de Estados unidos, pero la propuesta no encajaba dentro de 
los objetivos de dicho programa. Fue por eso que en 2010, un grupo de 
físicas latinoamericanas organizó una escuela pasi para estudiantes de 
post-grado de toda América sobre la temática de nano-ciencia y física 
biológica (pasi nano-Bio) que incluyó entre sus actividades, sesiones de 
discusión sobre las dificultades encontradas por sus participantes para 
avanzar en sus carreras. Las organizadoras de la escuela pasi nano-Bio 
continuaron explorando la posibilidad de organizar un taller que abor-
dara más específicamente los problemas que deben afrontar las mujeres 
físicas en la etapa temprana de sus carreras.
Basándose en la experiencia de los talleres organizados a partir 
de 2013 en el ictp de Trieste, Lilia Meza Montes propuso al Consejo 
nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) la realización de 
un taller similar a nivel regional (Ávila et al, 2016). El Conacyt sugirió 
que el mismo no estuviera destinado sólo a mujeres físicas sino también 
a estudiantes e investigadoras de otras disciplinas con sub-representación 
de mujeres, tales como la matemática y las ingenierías. Fue así que, con 
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la organización de Lilia Meza Montes de la buap en México y la colabo-
ración de Alba Ávila Bernal de la universidad de los Andes en Colombia 
y Silvina Ponce Dawson de la universidad de Buenos Aires en Argentina, 
se pudo llevar a cabo el Primer Taller de Habilidades Profesionales para 
Jóvenes Científicas en Puebla, México, en julio de 2014. El mismo contó 
con alrededor de 40 jóvenes mujeres provenientes principalmente de 
México y de países de Centroamérica. El Taller dio lugar a una intensa 
colaboración trans e inter-disciplinaria que contribuyó a la conformación 
de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género (Red MexCyTeG) 
que es descrita en otro artículo del presente libro.
Desde un principio surgió la idea de que el Taller pudiera circular 
por distintos lugares de Latinoamérica. De este modo, fue organizado 
en Buenos Aires, Argentina, en 2016; en Bogotá, Colombia, en 2017 y 
tendrá lugar en Lima, Perú, hacia fines de 2018. Estas últimas edicio-
nes del Taller han sido ampliadas a todas las disciplinas de las ciencias 
naturales y no han sido exclusivas para mujeres. El Taller realizado en 
Colombia contó con la participación de 65 jóvenes que cubren pro-
gramas técnicos, tecnológicos y profesionales en ciencia e ingeniería. 
Dadas las condiciones socio-políticas del post-conflicto colombiano, el 
Taller integró a los ministerios, asociaciones profesionales y actores de 
las políticas de ciencia y tecnología. Se incluyeron temas de negociación 
salarial, conocimiento de políticas de acoso laboral y sexual, diferencias 
y legislación en Colombia, además de temas de programas de mentoría 
y pedagogía feminista, políticas de emprendimiento e innovación con 
datos diferenciales por género y críticas constructivas dentro de los 
planes de desarrollo nacional y regional.
La realización de actividades relacionadas con la agenda de género 
en Colombia se ha venido incrementando en estos años. En tal sentido, 
el gobierno nacional colombiano a través de su departamento adminis-
trativo de ciencia, tecnología e innovación (ctel) y el Observatorio de 
Ciencia y Tecnología (ocyt) con apoyo del idrc de Canadá, organizó 
en el 2018 el primer taller “Hacia el Fomento de la participación de 
la Mujer en la Investigación en América Latina”. En esta reunión se 
compartieron conocimientos y experiencias con miras a generar reco-
mendaciones de política pública. uno de los ejes de discusión fue cómo 
incluir en las agencias de ciencia y tecnología la práctica de la dimensión 
de género que está incluida en instrumentos de política pública, pero 
en la práctica no es aplicada.
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La participación de las físicas latinoamericanas 
en el Proyecto sobre la Brecha de Género en Ciencia
El Proyecto titulado “un abordaje global a la brecha de género en ma-
temática y ciencias naturales y de la computación: ¿cómo medirla, cómo 
reducirla?” que fuera presentado al concurso llamado por el Consejo 
Internacional para la Ciencia (icsu, por sus siglas en inglés) con el 
liderazgo de la unión Matemática Internacional y de la unión Inter-
nacional de Química Pura y Aplicada contó para su elaboración con la 
participación activa de miembros del Grupo de Trabajo sobre Mujeres 
en Física de la iupap. Desde un primer momento, el proyecto previó la 
realización de tres Talleres Regionales, uno de ellos en Latinoamérica, 
para poder incluir la perspectiva local tanto en los temas a indagar a 
través de la Encuesta Global como en relación a las diversas iniciativas 
para mejorar el clima para las mujeres en ciencia y promover la diver-
sidad en la práctica científica y en su comunidad.
El Taller Latinoamericano asociado al proyecto sobre la brecha de 
género en ciencia fue organizado de modo de poder combinarlo con 
el de Habilidades Profesionales para Jóvenes. Tuvo lugar en Bogotá, 
Colombia, en noviembre de 2017. Las físicas latinoamericanas asocia-
das al Grupo de Trabajo de la iupap cumplieron un rol fundamental en 
dicha organización. Como se menciona en otra parte de este libro, el 
Taller Regional Latinoamericano contó con representantes de práctica-
mente todas las disciplinas abarcadas por el proyecto  provenientes de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, México y Perú. 
El Taller Regional tendrá un cierre en el Instituto de Física Teórica de 
San Pablo, Brasil (ictp-saifr) en octubre de 2019. En esa oportunidad 
se hará también en combinación con el de habilidades para jóvenes en 
ciencia e ingeniería en el que se incluirá además la discusión sobre cómo 
disminuir otras inequidades en ciencia.
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